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2010 Cedarville University Softball 
Siena Heights at Cedarville (Game 2) 
3/20/10 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Siena Heights 9 (6-9) Cedarville 5 (6-13) 
PlaJ!er ab r h rbl bb so 1?0 a lob Pla11er ab r h rbi bb so 1?0 a lob 
Rhodes, Brittany 3b 4 1 1 0 0 1 0 1 1 Kassonie, Kendra ss 4 0 1 0 1 0 0 1 1 
Zimmerman, Rachel rf 4 0 1 1 0 2 0 0 0 Zorn, Christina rf 3 2 1 0 2 0 0 0 3 
Singletary, Jessica dh 4 1 2 1 0 0 0 0 1 Stewart, Paige 3b 4 1 2 0 1 0 0 4 0 
Slovinski, Chelsea 2b 4 0 1 0 0 1 1 1 2 Fox, Jenna ct 4 1 0 1 1 0 0 0 5 
Lewis, Nicole pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Murphy, Missy 2b/p 4 1 1 0 0 0 4 3 0 
Flannery, Amanda lb 3 0 2 0 0 0 4 0 2 French, Jillian p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Walter, Michelle pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Young, Emily p/lb 4 0 3 1 0 0 1 2 2 
Berta, Tonya pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 McQueen, Michelle dh 4 0 1 1 0 0 0 0 2 
Donovan, Tearra lb 1 1 1 1 0 0 5 0 0 Creech, Meghan c 4 0 1 0 0 1 9 0 1 
Hall, Melissa If 3 1 0 0 0 1 3 0 0 Ludlow, Kenleigh If 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
Welke, Mariah cf 3 2 1 1 1 0 1 0 0 Mitchell, Lexi If 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
Wilson, Lizz c 4 0 1 0 0 1 3 0 2 Thornsbera, Ka:i la lble 0 0 0 0 0 0 7 1 0 
Mccurdy, Amanda pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 35 5 11 4 5 3 21 11 14 
Ross, Tami ss 2 1 1 1 1 1 3 4 0 
Balaj, Sam ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Lampkowski, Jessica p 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Whitley, Kelly p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Helmer, Megan e 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals 33 9 11 5 2 8 21 9 8 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Siena Heights 0 0 0 5 2 2 0 9 11 3 
Cedarville 1 0 3 0 1 0 0 5 11 5 
E - A. Flannery; T. Ross; J.Lampkowski; Kassonie; Murphy; Young ; Creech; Thornsberry. LOB - Siena Hts 8; 
Cedarville 14. 2B - Zorn; Stewart 2. SH - B. Rhodes; R. Zimmerman; M. Hall. SB - B. Rhodes; N. Lewis; A. 
Mccurdy; T. Ross; McQueen. 
Siena Heights ie h r er bb so ab bf Cedarville I(! h r er bb so ab bf 
Lampkowski, Jessica 2.1 3 4 3 4 111 15 Young, Emily 3.2 5 5 0 2 3 17 21 
Whitley, Kelly 2.2 4 1 1 1 11314 Thornsberry, Kayla 1.2 5 4 2 0 2 9 10 
Helmer, Megan 2.0 4 0 0 0 1 11 11 Murphy, Missy 0.2 1 0 0 0 1 4 4 
French, Jillian 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Win - K. Whitley (1-1). Loss - Young (2-6). Save - None. 
WP - M. Helmer 2; Thornsberry. 
Umpires - HP: Greg King lB: Thomas Hendel 
Start: 5:10 pm Time: 2:10 Attendance: 60 
